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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN Tujuan umum peneliti adalah sebagai Pra Syarat untuk 
mendapatkan gelar  Sarjana Strata 1 Jurusan Komunikasi Pemasaran di Binus 
University. Dan tujuan praktis penulis adalah untuk mengetahui strategi promosi Telkom 
DBS mempromosikan media online smartbisnis.co.id. Serta untuk mengetahui 
alternative pemecahan masalah dalam strategi promosi. 
METODE PENELITIAN yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif. Pertimbangan penulis memilih pendekatan kualitatif karena 
pendekatan kualitatif membahas secara mendalam untuk lebih mengetahui opini, sikap, 
tanggapan, keinginan dan kemauan seseorang atau kelompok secara deskriptif, yaitu 
dengan memberikan gambaran atau uraian tentang sesuatu keadan dengan sejelas 
mungkin. 
HASIL YANG DICAPAI Promosi digunakan untuk menginformasikan kepada 
pelanggan mengenai produk, solusi, dan layanan yang ada di dalam media online 
smartbisni.co.id dan meyakinkan para pembeli dalam pasar sasaran serta dapat 
mempengaruhi konsumen untuk membeli. Strategi promosi melalui media online 
smartbisni.co.id sesuai dengan latar belakang, tujuan, dan merupakan strategi yang tidak 
terlepas dari tujuan perusahaan serta strategi pemasaran. 
SIMPULAN Telkom DBS dalam membuat media online smartbisnis.co.id, selalu 
memperhatikan perkembangan informasi yang ada serta sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Telkom DBS dalam mempromosikan media online smartbisnis.co.id 
membuat event-event sekaligus mempromosikan produk Telkom DBS, promosi dengan 
customer education tentang media online smartbisnis.co.id, smart community event, dan 
promosi dengan iklan menggunakan media social serta secara personal yang dilakukan 
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